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1 NOUS avons poursuivi l’étude des mondes de la Monarchie catholique (1580-1640) en
nous interrogeant sur les processus de métissage et de mondialisation en œuvre au sein
de cet ensemble. L’étude croisée d’un texte imprimé au Mexique en 1606, le Repertorio
de los tiempos, et d’une chronique turque rédigée à la fin du XVIe siècle nous a permis de
poser la question de l’islam dans le contexte qui nous occupe. Il est apparu qu’il est
impossible de penser l’émergence du Nouveau Monde et ses rapports avec la Monarchie
catholique en faisant bon marché des liens multiples que les Ibériques entretiennent
avec  l’islam.  Louise  Bénat  Tachot  (Université  de  Marne-la-Vallée),  Sanjay
Subrahmanyam (UCLA) et Carmen Bernand (IUF) ont apporté leurs contributions à ces
réflexions sur l’histoire globale du XVIe siècle.
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